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Dr. VERVOERD 
Ta' Rev. A. TABO~ 
Min kien jaf .qrilb lil Hendrik F!'en:ch Vervoerd, li kien Prim 
Minisll::ru ta' 1-Affrika t'Isfel, igħidilDJa li dan il-'bniedem kien raġel 
:sabiħ u dhuli. Kien twil, wiċċu daħ:kani u mimli, għaj:nejh grrz1, 
b'll:arf imniehru merfUjgħ ftit 'lil fruq. Titfkellem miegħu, jisraqlek 
qallbefk; !bniedem kaJ!m li ma jiistax ikrm iktar. Kien jemmen fi 
Krilstu, imma• jħ.addan ir-r.eli.ġjon ta' iKalvinu. Mis•slieru kien Mis-
sdunarju fl-Affrika t'I·sfel, ghalkeill!lll ilbnu, Hendrifk, twieled 11-
0landa. Studija fil-Ġermanja, u, meta Dr. Vervoerd, reġa' lura fl-Affri-
ka, ghallem il-psikoloġija applikata; imlbagiħ.ad sar editu:r tat-"Trans-
valer'·', 1-arqrwa gazzetta tal-post kontra 1-Ingliżi. Fil~gwerra, l)r. 
Verv·oerd kien iż,omm ma' H~tler u, meta 1-Affrika t'Isfel, fis-sena 
19.t8, ħadet il-,gvern f'idejih·a, inxtehet minnufih, ghaJl..,pulitka, u 
fis-sena 1950 sal-1958, kien Minti-stru ta' !-·Affarijiet Ġewwenin. 
Ma' tul dan iż-żmtien, s•ewwa fil-parlamest kemm ukoll barra, ia 
tghidx kemm kien iiħaqqaqha mas-SUJwed ta' 1-Affrika. Kien favur 
1-"Apartheid'', jew il-:firda, il-giħ.·ażla ta' bejn il-Bojod u s-Su•wed ii, 
dak i2;-żmien, għal kull! wieħed abjad kien :hemm erba' Suwed. U 
slewwa-,ew għalhekk dawk it-tliet miljuni ta' nies ibojod, fis-s·ena 1958, 
lil Dr. VerwJerd għażluh Prim Ministru, biex jeħlislb.om, darlba għal 
dejjellll, lllllinn J.rull taħJit u ndħ:iJ tas-:Suwed. U h·ekk gara, ghax kif 
Dr. Verv·oerd sar Prim Ministru, inxteħet b'l'Uhu u ġismu għal din 
il-firda. Għalih, il-ġ·lieda għall-"Apartheid" kienet ġlieda qaddisa a 
ta' siwi, biex jaqibeż u jżomm shiha ċ-ċivilrta tal-poplu tiegħu billi 
jeMishom mill-oħrajn li, :ghalihom, kienu lura, slava.ġ u bhejjem. 
Dr. V.erv•nerd kien l-aiħ3ar wiehed li kien, hemm fil-gvern tie.għu; 
kellu ħafna ta.ħriġ tal-ħajja; ma·' d.an żid li, fil-Ġ'ermaillj,a, kien ghafas 
fuq it-tagħlim ta<t-teoloġija u tal-psiilwloġtija li dawn it-tnejn flimkien 
jagħrrnlu l-bniedem pulitiku shah ru qawwi. · 
Kif sar Prlm Mhl:t:istru, Dr. Vervoerd mhurx: biss swhħa•ħ il-liġijiP.t 
ta' Malan u Strijdon, Pr1m Mini•s,tri ta' qablu, imma għamel rux-
mata ta' liġijiet ġodda li joqtlu u jgħak.k,su lis-Sruwed. Beda jnaqqi 
:sahansitra lil dawn is-Suwed minn qatb i·l-'Bojod tal-bliet il-k'bar ta' 
JOihannerslburg, CapetoWI!l u Durlban u jixħitlhom fi bliet oħra mwarrba, 
għa•lihom, j.ew ukoll fil-kampanja, Ġa·gha~:wm ukoll iġiibu fuqhom ta' 
iJmrl:jllllffi il-"Pasisr'' biex j>idħllu fi-bliet tal-Bojod u "Ba~ge'' rta' l-irs~era 
magħmula appoi3rta biex ixxeikkel km:ll pEVs.s· li s~Suwed setghu jagħmJu 
f'hajjithom. Lanqas fl-iskej'j•el ma set1ghu jithalltu mal-Bojod u, 
meta J~ass]sin, kattoliċi u protestanti,kienu xi kultant j•aqibtiu għali­
hom fil-knej]e.s, da•wn i:l.Jknejjes aktarx 1i ki•enu j.iġu ma•hr.uqa. Is-
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Suwed, kien iglħid ta' s<ikiwit Dr. V.ervoer'd, Alla ħalaqhOIIll biex jaqdu 
biss lill-Bojod. 
Is-Surwed ma felħux iżjed għal dawk il...:liġijiet ħorox ta' Dr. 
Vervoerd. Ghalhekk f'lMarzm tal-1960 għamlu rewwixta ġewwa 
Sharpevine, qrib il-ibelt il-ik:bira tfr' Johanneslburg, F'dik ir-rewwixta 
ilk,tar minn 80 ra.ġel isiWed ġew maqtlulin miU .. Jbalal tal"'Jlulizija u 250 
oħra feruti sew. Imma Vervoerd iktar weblbes rasu u ma kienx jara 
u jisma' x'kien igħid ħaddieħor, Kien iħoss li kien jagħmel s•ewwa. 
"Qatt ma naf li ghaddejt lejl' wieħed biss :bJa ma norqod minħa,blba 
dak li qiegħed nagħmel Hs-Suwed- qal 'darba waħda Vervoerd -
għax jiena nħos1s li jci:en qiegħed f~t-triq it-tajib.a''. 
Minn dan na.raw li ]~fehma ta' Dr. Vervoerd kienet tabilħaqq 
slħiiħa u qawwij,a, li jeqred' u jxejjen, darba għal dejj<em, lis-Suwed., 
u, bli~ iserraħ rasu minn kull rewwixta oħ'l'a, waqqad' riġmenti stħaħ 
ta' pulizida armata sa snienha, bis-setjgħa li għal 180 jum, iknnu jis-
tgħu jwaqqfu u jistaqsu: lil kull bniedem u ji·xtlhulh f'postijiet 
imwarrba. 
Imma ma lahaqx ~hadida żmien twil, u għ.odiWa waħda, meta Dr. 
Vervt>erd spiċċa li "speech" tiegħu fil-"•park'' ta' Jolhanne·sibUil'g u 
mar joqghod bil~qiegħda f"postu ra.ġel ahjad, David Pra'tt, ta' 52 sena, 
resaq ħdejh, ippumtalu r-revolver f'wiċċu u ġilbid!lu ż,ewġ tiri. Iżda l-
bala], minifloik li nifdu min~nalħa ghaH-oħra ras Vervoerd, barxulu 
bi.ss wiċċu u widintu. Pr.att ġie maqbud u mtella' l-qorti. Iżda l-Qorti 
għadld:ietu ta' miġnum u xeħtitu fi-is·ptar tal-marid tal~moħħ għall-ku'ra. 
Xi sena wara, Ji.l Pratt sahuh imgħallaq. 
Xi xahrejin wara }-'isparatura, Dr. Vervoerd reġa,• ħareġ fil-berah 
.u, ihieoc juri 1i kollooc kien għ•adda u ntesa, ħfr hamiema bajdia miegħ11 
biex jitlaqiha ttY. fost iċ-ċapċip tal-folla; iiilllllla ġ ara li 1-ħa.miema, bla 
ma nafu l~ghala·, ma riditx ittir, waqghet fi-art u baqgħet hemm 
nofsha mejta. 
Meta Harold Macmillan għamel id-dis:knrs "Wind of change" fil-
parlam~nt ta' Capetown, il~Prim iMinisltru ingl~ż wera bid-deher li ma 
kienx jaqbel ma~pulit:ka ta' 1-Affrika t''I·sfel. B'dana kollu Dr. 
V·ervt>erd qaghad jisma' bil-kalma lwllha, wieġeb bil-~grazz.ja lill-Prim 
Ministru In:gliż u r.eġa' la.qgħu ~'daru Mlallikieku xej111 ma kien ġar<t. 
Meta, imbagħad, l-Affrika t'lstf.el<Saret re'pulb<b<lika, Dr. Vervoerd ma 
riedx j1lqa' 1-Arrnlbaxxatmi Suwed miH-British Commonwealth ta' 1-
Affrilka, u dak in-nhar stess hareġ lil pajjivu 1harra :mill-Common-
wealtJh bil-f,eibJma 1i dawk li jibqgħu fih ikrmu t-tellie,f.a. 
FI-aħħar, me.ta jum wieħed Dr. V ervoerd kien qiegħed fil-parla-
ment ta' Capetown, i"tarf l-ewwel filliera ta•l .... Mini·stri u d-~Deputati 
tie:għlli, sewwasei'W ħdejn il-mejda ta' li "Speaker", wieħed mes>aġ'ġer 
abjad, mill-Greċja, ġibed dritt għal qrud.diem il-Pr1m Ministru 
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Vervoerd, har•eg sikkina minn hziel!ll'u u biha wahha1lu erba' daqqiet 
go ghouqu u .sidc'rlll, ghax, kif s•tqarr il-messa,gger innifsu, Dr. 
Vervoerd kien jaghimel hafna korttra &-Suwed u ftit jew xejn mal-fqar 
bojod. 
Ghalxejn il~hames toibiba, li kientu hemm gew daik il-hin, ghaml·u 
kull ma setghu ma' Vervoerd, ghax kif wassluh 1-isptar, 10 minuti 
sewwa war a d--daqqie·t tas-s:ikkina, Dr. Vervoerd kien mejjet. 
Di!k il-hamiema li sitt sni1n qa;bel ma redtitx titlaq minn idejn 
Vervoerd, donnha riedet twissih u 1ghidlu: "Dr. Vervoerd la 
taghmilhiex ta' klbir iiz:tejjed; la twelbbisx ra•sek u qa]bek ma' dawk 
li hflllma i:tghar minnek 111 rta' lewn iehor, ghax dawk ukoH hllllilla hol-
qien t''Alla bhalefk u daqsek". 
